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の部族は LEJLj のテエルクと呼ばれる｣という記述 (WA-vi:403)にみえる LiJIJJ を














tGie)｣(5)は,上掲 『新居書』の記事の後牛にあらわれる ｢葛達羅支 (*katdatlatGie)｣,あ




























































































































































































































































































































































































































































マルクヴァルトも, t と こ がここで混同されていると見,第二子音に現れている 上 と
｢達｣という漢字との関連を示唆している (Cf.Marquart&deGroot1915:258,n.1)｡第
四章で述べるごとく,中央アジアにおける-ラジュの存在を考えるとき,カルルクに盃んで言







































































































































J# J;JL中 Lflj)⊥ヰ厄 LEJdlLPJYl封 L:Ylr,.JjL5;lpSj中 心 --ELiJリ
･rdu )咋 力ilL,,'YIL‡ki,LFr-Aj}し,-Iド-AJJメ l
(I!t.:245)
(%) ェJLt-LJ3-4こ轟 LS-ljJ33･JjLjIJL勅 ⊃'叫 声 ,jJ-再 L{j'jli,P木下
.kj叫 jlLLL.LLSAL,A-u〕id.ニ-叫 ta,l少 云声 丁･叫 L,17･JjJrLiALJ
FLiAj 叫 3 'JJ3Ljl,Jjb⊃3叫 414+町 LS14JL.Lb3'CJL,克つ㌔ ｣jLJL,.i,J泣
























(36)jJI,AL示 ｣13と勅 通 り こJ Ir一｣ 叫 -⊃叫t･'中 旬 jjLJl岬 l叫 J




k ji HiAF i,bjJLL j LPbLEjd JlrJLtJjii3JillJLホjJljtj が )






4fDLiJ.Lb_j J頼 ]⊥J ｡⊥叫 '⊥- A L力 項 LfJLk上 ,TJTdLJ DL･3,.
･山 IJU1,4SLSlふ LT,TJ-～
〔23〕 360
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ルクの冬替地に隣接 してハラジュがいたという記述,そしてキーマークの西側に- ラジュ
がいたという記述榊から考えて,9-10世紀頃也功にはハラジュがタラ-ズの東方,おそらく





(39)『新唐書』巻217下 (標和本6146)には,結骨 (キルギズ)に隣接した地に ｢駿馬｣なる部族
がおり,彼らはまた ｢過羅支 (♯atlatGie)｣ とも ｢弊刺 (*bieilat)｣ とも呼ばれたとある
(Cf.森安 1977:28-30&ns.113-5)｡白鳥庫吉は ｢駿馬-まだらの馬｣という漢語名から,
『通典』巻200(中華書局本 5493)に見える駿馬の別名 ｢易刺 (*γatlat)｣をテエルク語の
ala｢まだらの｣の意とし,｢遥羅支｣については ｢Turk語で微些な駁色をalakei,alakeinと
いうから,遥羅文はalakeiの封書｣ であるとする (白鳥 1970:42516,615-20;cf.Ligeti








Tamim b.Babral-Muttawwi`の旅行記に基づいている｡ タミー ムは840年以前にウイグル
の都Qarabalgasunへ旅したと考えられている人物である｡キーマークをも含めた,カルル
クやハラジュの位置関係についての情報は,それゆえ9世紀前半までのものであると考えられ


















































































































(4 ･rJL_Lizが id jeLi叫 jJLi-JLLJ93叫 J J L{Ji{iTJ J L{L/ubJJfLLbLiJl
(MU`:119-20)
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i,病 ｡し,-i cI-I/i,-,亘 _⊥- J_～ - ,ijjメ･Ll･Yj力刃 Jガ 4{叫 ふ
JJ,3L3LL.b方 .Jj31-山ぷ LfL項 JTLT～ 4jti 山号JJJ.JL｡ド』 LSiLH } メJJj
山 中 JT,山叫 ,J LfL項 払 恒 糸 4S,JAj!JJ･⊥L･7jメ押 しjL LTJ 4{
･山 OiLI七 山 し-i,J Lト jlL勅 じ伊 山 L4;)L}jf項 ふ L,hi,LejFLJJJ的
LSj一 一叫 ｡`3,374平 LSljbLJJり′ こJサレ叫 )止 叫 Jki4号JL}IDガ 45'J･.Jも
4jj LLEj,i;JLiiJ.JLjh山 村 JiLFP Ji'山 4ijLや jこ上山 ,tii,,FIJI
メ Lや - T,3JLhT,3ノネ し)t33bJj山JjiL44bj 由 り)4ふ山 LS坊 3J4'メ
･JjLJ軌 ILT1 - 匹や45･>JJjLJL･Jp )｡小｣ノ- か 叫 メ 叫 3031































































(49) tiih.rj鉢 Y両 JGjこ,J舟 j少 しr-,LIB DLJi㌔Jj,し如 ji勘
声 ｣l咋 ′比 .IjIiJJ,'軒小 ｣四 g;JdJl;1JjLJ上叫 Ig4G7J ,dlLf 1,;JA
)｡J山 3本 IFYjA4jふ 4功JLJIJJL山 ojATr-LSL>;叫 l3L3!.J♭J tLT- L4
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Tarxanに謹み改めている｡ 一方NezakSahについてハルマックは, Nezakを漢語史
料に見える ｢泥執 /泥熟｣ なる語と同定し, さらにそれを,特に阿史那賀魯治下の驚失
畢部の一つ,阿史結泥執侯斤郡 (Cf.『竃唐書』巻194下 /標鮎本 5186;『新唐書』巻215











































































































































ある ｢護聞 (*γumiuan)｣と同じであるとする (Marquart1901:288)｡龍朔元年 (661)の
時鮎で考えるなら,候支都督府がおかれた ｢伏賓碧顛城｣の方が,状況的にカーブルにあたり
そうではあるが,この地名も未だ同定されていない｡榎一雄 (1993:230)は ｢伏｣を ｢使｣
の誤りとみて,｢伎賓恋顛｣すなわち,ザープリスターンであるとしているようであるが,
zabulの音寓として ｢使賓 (*dlial]pau)｣はふさわしい形とは思われず,従い得ないOまた,
パルンボは ｢伏賓監願｣の ｢賓｣の字を ｢貫｣に讃み替えた ｢*伏貸家願 (*bねu(biuk)d甚ie
Jiettien)｣が ｢弗栗侍薩懐郷 (*pluatlet3Ieisatt'anna)｣の別の音寓であるかもしれない
と推測する (Palumbo2001:123)0
(62)JL しIムJLFLT山 Lk･JiL" J<L 叶 JFLytjJjL,*｣やUDLLJjL{とそ,JL
L5- 4叫り んヅ jL扉 Ji;Li;LPUIメ3LJ J亡羊ノ1とノ㌶ こ-J!し,i-L31㌔-∈ナノ13

























① 620年代～640年代 :カーピシーの王家 (非テエルク),ザーブリスターンの王家
(非テユルク),ウジーリスターンのテエルク
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(9 640年代 (塾 660年代 @ 680年伏以降
:欠杉 ヒンガル朝 クク放 ヒンガル朝 /+//,ヒンガル朝









































だのが,『蓄唐書』巻198(標鮎本 5309)『新店書』巻221上 (標鮎本 6241)にいう烏散
特勘(勤)演,すなわちゲプルのE208に見えるHorasanTeginSahであり刷,一方慧超
往訪常時のザ-ブリスターンの二代目のrtbylは,『新府元亀』に見える,開元八年 (720





























































































































































































































やりリ ム 叫 )JL- LFLFエ--iYIJふ-Jげ Jl少しト.一七k JIJL{-i;
･担 り j刃 rJJLii叫 が山 号･hj`叫 Ir-仁,A山Luが },LJ
(Mp-ii/iv:118)
〔51〕 332


























仔8) Jガ J`I LS3-晦},iLi3'iiJLq}こヰ長JJJノ叫 Jp j ふ'ふ 3JiIJ方
J- JLTj jごLL J⊥叫 り ⊥J jb JL-サヤ 山` 4LJ ･し33LjlLjj･叫 メ}LLhj
･,JjTJL,叫 叫 33'jLe<山 L,叫 3エーヱL
*Baharの校訂においてはznbylとされるが,rtbylにあらためた (TS:215)
(79)ユ'山 Ih-Jj4iL- - u'jdLiiJLFbLA了rLJjbSLJj'eリセムl･GtT,JiL!.Jt5'′
Lk ULFi,Ll)‰ 'ノ ーUl4L-.LTA三㌦J_yJL,J-3V.JL5')ノ〆 LA rlJt5'j■≧
rjjiUi,tL3山 蕗 牛山 1ご滋13}JiA)･山滋iJytLjL･JLTj& ｡｡L jLHJLF




































gL･し こ- 3(Ui" Jj ユ叫J-3叫 tLyぴ r･AjEljJIjjJJIJ三㌔ L>jIJjj
･エム13こJLJtjL戸iiltL,bJLy叫′上地 が iUIs'jJL- メj叫
(Mp-i/i:436)
し53l 330
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(n)山か J- LjJYY恒 JkL-iLi,J担 ｡hjLuYIJ- 41- Iy Lii{}
･APLbL,biif世 134J'j4jLSiLPJiJl)こ13JYl
(KY-i:88)
































A⊥- _w t- 叫 JL叫下 し_p-j 巳は;レl
(TN-i:373)
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J･JIJわ JーLkL･iL･3jjl⊥町 J･jLSJj jJL｡∫力 ごLiJ少 L,-こ叫 DTLLJ ILSi
LSLbjh - 叫や 'JA-JLl- Jj41 - 轟 ,.LiJ 山 ん山 再 jJiこし如
･JJLJ,uDLi･.Ijl,LjLijfや
(JG-i:198)
･山 メ トじLJi～iJLj山13LSJj J1年♭
(JG-i:143)
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